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6. SAŽETAK 
DRUŠTVENA MREŽA 
 
Cilj ovog rada bio je koristeći navedene programske jezike izraditi kompleksnu web 
aplikaciju zvanu društvena mreža. Ovako izrađena društvena mreža sadrži sve osnovne funkcije 
svake društvene mreže. Prikazan je i opisan izgled i način izrade svake od funkcionalnosti.  
 
Za dizajn odnosno izgled društvene mreže korišteni su HTML5 i CSS3 programski jezici, 
dok je za izradu centralne logike korišten PHP. Izmjena podataka između dizajna i jezgre vršena 
je preko JavaScript AJAX tehnologije, a sam JavaScript je korišten za efekete i dinamičko 
prikazivanje sadržaja. 
 
Ključne riječi: Društvena Mreža, HTML, CSS, JavaScript, Php, MVC  
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7. SUMMARY 
SOCIAL NETWORK    
 
The aim of this study was to create a complex web application called social network using 
above stated programming languages. Social network made in this study contains all the basic 
functions of every social network. Each functionality was illustrated and described.  
 
HTML5 and CSS3 programming languages were used for design and appearance, while 
PHP was used for central, core logic. Data exchange between the design and the core was done 
through JavaScript AJAX technology. Pure JavaScript was used to dynamically display content. 
 
Key words: Social Network, HTML, CSS, JavaScript, Php, MVC  
 
